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SiIa pastikan bahawa kert.as peperiksaan ini mengandungi
EMPAT (4) mukasurat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperiksaan ini.
Jawab TIGA j3L soalan. Semua soalan mesti dijawab di dalam
Bahasa Malaysia.
Semua soalan mempunyai "nilai" yang sama.
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(b) Apa ya4g dimaksudkan dengari sifat.-sifat dinamik dan
terangkan fakt.or-faktor yang mempengaruhi sifat-
sifat dinamik vulkanisat getah.
(80 markah)
2. (a) Tunjukkan perbezaan antara cabikan dan lesu serta
beri definasi untuk hayat lesu dan had lesu'
Bincang faktor-faktor yang memberi kesan pada hayat
lesu getah.
0O markah)






(a) suatu blok vul-kanisat get.ah asli didapati tidak
boleh menahan beban PAda jangka masa yang panjang.
Apakah yang rnenyebabkan ia berlaku dan bincang
cara-cara untuk mengaLasinya.
(50 markah)
Terangkan sifat-sifat yang perlu untuk getah jika
ia digunakan sebagai pemencil getaran.
(40 markah)
Satu struktur yang beratnya (mass) zr tan disokong
oleh 3 t.iang, setiap tiang dilapik dengan galas
yang dibuat oleh btok getah seperti yang
ditunjukkan di bawah. Sekiranya tarikan yang
terhasj-I pada setiap galas ialah O. 05, kira dimensi














Blok getah pada bahagian (a) dipotong menjadi tiga
lapisan dengan ketebalan t, 2t dan 3E. Tunjukkan
samada sesuai j ika setlap lapisan digunakan unEuk
menggantikan galas pada setiap Eiang di bahagian
(a) 
.
(50 markah)
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